

















HALPIN 1952)や,PDA (PotatoDextroseAgar)培地において極 (少数の分_1.fが形




















Isolates Country P一aceofcolection Barleytype Symptom type
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ジュース200m2,CaCO33g,寒大15g,脱イオン水800m2),オー トミル培地 (オー トミル
20g,微量塩類溶液 1g,炎大15g,脱イオン水 12)および大麦非酬 十培地(大麦#40g,KH2
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66.0 74.2 74.4 558
35 44 60 64
63.8 74.4 80.2 51.8












































Mean 6.1 6.7 6.0 6,9 50 6.2
Table.6.Analysl'SofvarianceForcolonialgrowthinisolatesofP･Eeresin
Fivemedia











































PDA V-8 0atmeaI Barley一eaf Misato-hara
































農 学 研 究
｢Table.8.Conidia(A)andconidiophore(B)formationforiso7atesofP.leres
indifferenttemperatures




















































0 0 0 0.3 0.1
1.0 1.5 1.0 0 0.9
0 0 0 0.5 01
2.0 1.5 1.0 0 1.10 0 0 1.0 0.2
3.0 1.0 1.0 0 1.6
05 1.0 1.0 1.0 0.7
2.0 1.5 0.5 0 1.40 0 0 0 0
2.0 0 0,8 1,0 1.4
Relativescoreofconidiaformation,0 nole～4:heavy




































0720 0.307 0320 1020 0.617
0.213 0.710 2733 2730 1622
1.02.0 1015 2023 303.7 1.82JI
0310 0.307 1727 2.330 121,9
0308 0303 2333 1727 1218
0 07 1313 1327 1727 1119
102.0 1020 2333 3333 1927
I313 0307 3030 3.030 192.0
A B A ち A ち A ち A B
























0720 0.307 032.0 1020 061.7
0317 0320 0733 0733 052.6
0113 0 0 0327 1027 041.7
0 13 0 0 0 17 0 23 0 13
0 27 031.0 0 27 0 13 0119
0 07 0 07 0 30 0717 021.5
0 20 0 07 0 33 0720 0.22.0
0 2,0 0 10 0 30 0.330 0123
0 13 0 03 0 30 0330 0,I1.9
0 23 0 13 0 27 0 2.0 0 21
0 20 0 13 0 3.0 0727 0.22.3
0 20 0317 0.727 1330 0.62.4
0 27 0320 1730 1330 0827
000 0 0707 0710 040.4
contLnuOuSdark 000 0 O810 081･0 0405
6 12(days)
A B A B A B A 良 A B
- - - ･- .･■･. -
KOOI KIO5 CIO2 C1581 Meanof
lso[aLes
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from Hokkaido did notsporulate atlO℃ or 15℃,while Canadian iso】a亡es
sporulatedatalfivetemperaturesbetween10℃ and30℃. Canadianisolates
sporulatedwelwhenincubatedat25℃ interruptedbytwoday10℃ treatment,
whereasthelow temperaturetreatmentdidnothaveapositiveeffectonisolates
fr10m Hokkaido.
4)Cu一turedonMisato-haramedium at25℃,twoisolatesfrom Hokkaidodidnot
sporulateundercontinuousfJourescentlightorconstantdarkness,whileCanadian
isolateshadsparsesporulationunderthesamecondition.Longterm irradiationby
BLBhadapositiveeffectonthesporulationofthefourisolatesexamined.
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